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ABSTRAK 
 
 
 
YOSSI ARISANDY. 2011. 8323118264. Analisis Pengendalian Internal Pengeluaran 
Kas Pada PT Hillman Primakarya Indonesia. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian internal pengeluaran kas 
pada PT Hillman Primakarya Indonesia.  Metode yang digunakan pada penelitian ini 
adalah dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan 
wawancara langsung. 
Dari hasil penelitan dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal pengeluaran kas 
pada PT Hillman Prima Karya Indonesia memisahkan fungsi pengesahan, fungsi 
pembayaran, fungsi pencatatan. Pengeluaran kas di perusahaan menggunakan cek dan 
dana kas kecil yang di bentuk dengan metode fluktuasi. 
Kata kunci : Pengendalian Internal, Pengeluaran Kas 
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ABSTRACT 
 
 
 
YOSSI ARISANDY. 2011. 8323118264. Analisis Pengendalian Internal Pengeluaran 
Kas Pada PT Hillman Primakarya Indonesia. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
This paper aims to determine the internal control of cash expenditure on PT Hillman 
Primakarya Indonesia. The method used in this study is the method of data collection through 
literature review, interviews and direct observation. 
From the research results it can be concluded that the internal control of cash 
expenditure on PT Prima Karya Indonesia Hillman separate attestation function, 
payment functions, recording function. The company's cash disbursements by check 
and petty cash fund in the form of the fluctuation method. 
 
Keywords: Internal Control, Cash Expenditures 
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